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Наслідки репресій проти творчої інтелігенції були жахливі: 
1. Знищено Українську автокефальну православну церкву. 
2. Знищено основоположника і творця новітньої української історичної школи 
академіка М.С. Грушевського. 
3. Знищено історичну школу академіка М. Яворського і заснований ним 
Інститут історії. 
4. Знищено філософську школу академіка Юринця, його учнів та Інститут 
філософії. 
5. Знищено Науково-дослідний інститут літературознавства імені Шевченка, а 
його директора С. Пилипенка та більшість працівників ув’язнено або 
розстріляно.  
6. Знищено Науково-дослідний інститут історії імені Д. Багалія. 
7. Розгромлено Інститут мовознавства Академії наук. 
8. Розгромлено Український науково-дослідний інститут сходознавства. 
9. Розгромлено всі літературно-мистецькі обʼєднання та організації. 
10. Знищена велика мистецька школа бойчукістів на чолі з М. Бойчуком. 
11. Знищено театр «Березіль», а його керівника Леся Курбаса і ряд акторів 
ув’язнено.  
12. Майже весь професорський склад усіх українських вищих навчальних 
закладів був заарештований. 
